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) consacrés à « La démesure », thème de recherche 









La richesse des réflexions que suscite ce thème est inscrite d’emblée dans le pro-




 et du français « Démesure ».




 dans leur vocabulaire courant, par exemple en géopolitique, mais ce faisant
ils connotent ce mot de la valeur conceptuelle que nous donnons nous-mêmes au





Mais puisque cette question est d’abord grecque, il est légitime de l’enrichir d’une
autre question : par quels mots les Grecs exprimaient-ils la démesure ? Mais après
tout, quel est ce mot français : « Démesure », que signifie-t-il ? Quelle est son his-
toire ? Et psychiquement, qu’est-ce que la démesure ? Ces quelques lignes montrent
que cette recherche n’a de sens et d’intérêt que si elle est menée pluridisciplinaire-
ment. C’est dans cet esprit que nous l’avons entreprise : hellénistes, linguistes, histo-
riens, philosophes, psychologues, anthropologues, spécialistes des diverses sociétés
modernes et anciennes, y ont leur place.
Si nous écoutons le vieux poète Hésiode, nous comprenons que la destinée des









 dans la race d’or. Par contre, la fureur de Zeus ensevelit les hommes de
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